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3RESUlVJE
En 1973, 2::'.800 t de thon ont été débarquées à Pointe-l;oire par
une flottille de 60 thaniers (10 canneurs, 37 petits et moyens senneurs,
:3 grands senneurs). Les prises d'albacores (:4.100 t) sont stables,
celles de listaos (5.700 t) en diminutian par rapport à 1972. Les ren-
demencs sont également restés stables, et le poids moyen des débarque-
ments est en augmentation pour l'albacore.
Les prises totales dans le secteur de Pointe-Noire en :973 ont
é:té évaluées à 6:.000 t de thon. Le taux de cauverture de Paintc-Noire
"'st d'environ 50 % des prises d'albacores et de 20 /0 des prises de lis-
taos. Il est très bon pour les canneurs congélateurs (99 %), assez bon
pour les moyens senneurs (67 %) et mauvais pour les grands selmeurs
(:'i %).
A B S T R ACT
In 1973, sixty tuna boats (10 bai t-DU'J.ts, 37 small and mediam
purse-seiners and 13 large purse-seiners),lill1ded 21.800 tons of tuna in
Pointe-Noire. The yellovfin tunas catches CA. ';'00 tons) are stable,
skipjacks'ones (5.7 0n tons) decreased comparatively to 1972. The yielcls
also remained stable, and the average veight of the landings increased
for yellowfin tunas.
Total tunas catches for 1973 in the Pointe-Noire area have been
es '.;intated to 6:I.. 000 tons. The percentages of the catches regis tered by
Pointe-Noire harbour are 50 ;; for yellolTfin and 20 % for skipj ack tunas
c2tches. That's ~ very good score for bait boats (99 %), rather good
fol' medium purse-seiners (67 %) and a bad œ1e for large purse seiners
.::...
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INTRODUCTIOH
La campa~1e thonière 1973 dans la région de Pointe-Noire a été
assez sen~lable à celle de 1972 : près de 2~.800 tonnes, soit Ull tOrlilage
en augJ:1entation de 6 , 5 % pour un effort de pêche légèrement accru lui
aus s i (+ 7 %).
Les prises cJl albacores sont stationnaires, celles de lis taos en
diminution et celles de patudos en forte augmentation.
2. RESULTATS BRUTS DE L,\ Ciu.PAGNE
2.1. La flottille de p@che
Soixante thoniers (10 canneurs, 37 petits et moyens senneurs, 13
grands senneurs) ont débarqué leurs prises ~ Pointe-Noire.
On observe des changements assez importants dans la composition
de la flottille par rapport à la campagne ~972.
10 canneurs seulement au lieu de ;.8 : deux canneurs français ne
sont pas revenus et les six Cill1neurs sénégalais ont été trilllS-
formés en selLneurs (3 thoniers et 3 sardiniers). Cette tendance
doit s'accentuer en 1973, trois canneurs français ayant été
désarmés fin 73.
37 senneurs au lieu de 25 : arrivée de nouveaux senneurs, trans-
formation de 3 Calmeurs sénégalais el1 senneurs, présence des es-
pagnols.
13 grands senl1eurs au lieu de :.0 : certains sont nouveaux, mais
il s'agit essentiellement de bateaux qui habituellement De font
pas escale à Pointe-Noire même s'ils ont pêché dans le secteur.
On a noté en particulier la présence de 4 grands S51neurs espa-
gnols.
2.2. Récapitulation mensuelle des débarquements
On trouvera dans le tableau Iles tŒmages mensuels par espèce des
débarquements effectués à Pointe-Noire en ~973.
llors ALBACORES LrST~.OS
1
PATUOOS GEPJ'I01>TS TOTAL
J a.."1vier 997,3 97,3 4,0
-
1 898,6
l'évrier 478,7 r:'" '"'l 6,0 536,0) .:. , .)
-
:iëlrs 204,6 ::'5,2 6,0
-
225,8
Avril 785,7 053 r ::' 131,0 - 1 769,8
liai 1 955,5 - ~;OO, 3 449,0 3 704,8
- -
Juin 1 574,6 /!.82,9 625,0 - 2 682,5
Juillet 2 :39,5 743,2 325,0 - 3 207,7
i-oût 1 451,6 394,8 71,0 - 1 917,4
Septembre 2 335,1 ~ 008,2 215,0 5,0 3 563,3
--
Octobre 710,1 493,0 80,0 - 1 283,1
l;ovembre 234,7 42,:
- -
276,8
Décembre 1 237,3 ~ :82,0 104,0 - 1 523,3.
TO'1'i'.1 14 104,7 5 663,4 2 016,0 5,0 21 789,1
% 46,7 26,0 9,3 Il Il') 100,0... J '- '-
Tableau 1. Récapitulation mensuelle des tonnages débarqués à
Pointe-Noire ~"1 1973 (données SOCOPROlD et SOAEM)
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Tableau II. Rép2.rtition des déb",-t'quemel'lts par nationalité e:1 :973.
5Après des p@ches moyennes en début d!am~ée, la saison a commencé
t8t (avril) avec des débarquements importants et des rendements assez
bons jusqu'en septembre-octobre.
Le tonnage global est en augmentation de 6,5 % (+ 1.300 t) par
rapport à 1972 j les prises d'albacores sont supérieures (+ 750 t) ainsi
que celles de patudos (+ 2.000 t) alors que celles de listaos ont dimi-
nué (- 1.300 t).
2.3. Répartition des débarquements par nationalité
Les chiffres figurent dans le tableau II. Les captures françaises
ont augmenté (+ 800 t), le pourcentage restant le même qu'en 1972 (66 %);
les prises sénégalaises ont au contraire diminué de 15 %(- 840 t), pas-
sant de 27 à 22 % du. tonnage total j ceci est dtl à une diminution du nom-
bre de marées faites dans le secteur: 60 au lieu de 71 en 1972. On note
également les débarquements assez importants des espagnols (7 bateaux au
lieu de 1 d!habitude).
2.4. Comparaison des résultats par type de pêche
Les données globales par type de pêche figurent dans le tableau III.
La campagne des canneurs ressemble à celles des autres années (ren-
dements et répartition par espèces), mais avec une présence beaucoup moins
importante : 66 marées au lieu de 144 en :972. Les prises sont inférieures
de 54 %, à ce qu'elles étaient en 1972 pour un nombre de canneurs il~é-
rieur de 44 %. Leurs apports sont passés de 30 % des débarqueme..."lts totaux
à seulement 13 %. On remarquera l'allongement des marées (23 jours en
moyenne contre 18 jours les années précédentes).
Les petits et moyens senneurs ont été présents toute l'année, en
nombre beaucoup plus important 186
fort est en forte augmentation plus
soit 40 %d'accroissement. Les prises
marées contre 147 en 1972. Leur ef-
de 3.500 j ours de mer (2.500 en 1972),
sont passées de 12.600 t à 14.350 t
(+ 14 %) et les rendements de 5 t à 4 t par jour de mer.
Quoique ne débarquant pas régulièrement leur pêche à Pointe-Noire,
les grands senneurs sont venus plus souvent en 1973 qu'en 1972 (22 nlarées
au lieu de 6), ce qui explique que leurs prises ont presque triplé. Le
fai t qu'ils ne vienl1el1.t qu'occasionnellement empêche de faire une compa-
raison avec les années précédentes tant que nous ne disposons que des fi-
ches de marées de Pointe-Noire.
CA!iNEURS SK;:";;:;;URS GRAnDS TOTALSEI{NEURS
Lombre de bateaux
ayu:i.1t débarqué ~ 18 37 :3 60
Pointe-Noire
l'~ombre de marées 66 :86 22 274
?Tombre de jours de mer • 533 ::; 526 639 5 698J.
Durée moyenne des 23 :.9 29 (21)
naré:cs
Hombre de jours de
: 042 2 902 577 4 521pêche
Albacores 2 3:;9,5 78,6 8 987,0 62,6 2 798,: 62,3 14 104,6 64,7
Prise Listaos 240,9 8,2 4 '::'26,2 28,1 1 396,4 3::',: 5 663,5 26,0
totale
(tonnes) Patudos 389,0 13,2 ~ 3::;2,0 9,3 295,0 6,6 2 016,0 9,3
-
1 Totùl 2 949,4 100,0 14 345,2 100,0 4 489,5 :'00,0 21 784,1 100,0
1
1
1 % 13,5 65,9 20,6 100,01
1
1 Prise par jour de ner 1,92 4,07 7,03 (3,82)
1 ( t/j)
i
i P . par jour de: rlse 2,83 4,94 7,78 (4,82)
: pêche (t)
i
Prise par marée (t) 44,7 77, : 204, ::. (79,5)
Tableau IlIa Campagne 1973 : Compur~isol1 des résultats Canneurs - Petits et
l·byens Senneurs - Grands Sel",-"1eUrs.
llvis l'larées J;'!î1er J/pêche d,I). ::'J i.s t 0 Pat. 1'otz,l pue pue puej,lb. Lis. Tot<~
--.
--- --- ---
----
J ê"G.,-vier :0 202 :26 244,5 r, 4,0 26~,; C :',,2;. n,07 1 ~ Je!,~J ~ ,...J
lévrier 9 :U4 :33 2 ') '.> LI e o' LI - 2 LlC) 8 :,27 0,08 :}J5JJ ~ .- ~ • .) i' 1
1
~.i.ars
1
4 90 1 60 204,G ::;,2 6,0 225,0 2,27 0,17 2,5:'.
,vril " ("1 r..-
1
~" :c;,J,7 C)~ 2,0 :2:_) L; :,,34 0,07 . J; ~-~_1 '.J :J .:JU ., ,
1 ~.i,-\i 1 3 Si!- 49 .. r, t- j :),9 44,0 e:'1' n 2,~: 0, 1:; 2,95
1 .-J.J J '. j
..u./ } ~.
Juin 5 9'0 61 i73 r' '_~ r- 247,0 424,0 :; 77 0,04 4 ')',1 :J ..J,J ,.J.J
Juillet 4 ns 67 234,J 2,6 22,0 258,9 2;76 O,OJ 3,05
,coût 7 :.59 ll3 365, :J 26,2 10,0 40::',5 2,30 0, :6 2 <::',,J')
Septembre 6 ~.2 [.~ 95 ')"'i'Zl n ~.3J, 0 28,0 479,0 2,48 :,04 3,711J~Ui ,.
'ctobre Li . (1(' 79 85, :; ::'0,0 :,0 9C,5 0,79 0,09 n l"'q._' LJ -j, (J,."
c,0ve;1bre 5 ::A5 85 -""0'0 , '1 ') n ::.2, ::; 0,75 0,03 0,7~.JIU
-
:'2cembre r ::'85 ::'28 ~n') ... r" 25,0 :::':10, i) 0,56 0,0: 0,700 ........ J ~ .. .... }/
--
1
..
- --- ---
1
'i\.)tal 66 :.533 :042 23::.9,5 2"10,9 389,0 2949,4 ..' h" 0, 16 ~. ,92 1_ , .J~.
--'
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-~-
-----
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"
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.li., U)
! liars,
vi~il '.2 27 :. 244 572,() 697," 109,° J..37G,0 2, .' - 2,57 S,OG.. -
~,~,~ ", , L1.G J 417 1:.690 /: l' n r:(j 4 370,0 ') ~., n r\ l' 6 c '2,27 6,?21 L../ .• ' ....h. , ..) _ •• '0' ,u .), ")Jl.ün 1 25 /)-22 344 133:. i 9 ~56 1 ~ 3()6,0 2 ~.54, n ..., -~ 1,08 r:; -n1 ,j, _0 J,
--i Juillet 1 :.I!-:. 120 5OL: ,2 2.r1-2 ~ l) ~28, 0 U7J j n 3,60 1,72 6)23~ .. Ci
,,)ût 1 2 ~. 1]06 316 ~.f)2~~JJ 34:3,6 6:,0 :.430 (; 2,52 0, GG 3,);:';--'
i ~jeptembre 27 563 496 142L}- 7 '.' G~J i2 157,0 2234,3 2,53 ::'6 3,9 ..-' ..
: Octobre i :L1 237 183 5:~6 n 2%,0 57,0 e7:: , n 2, -" 1,26 r-, /--,'l, L' .~. U .) 'J '_! u
i!ovembre 1 ..., 123 126,'\ 1",/1 " :,64, J (\ ,70 0,21 ° ().,
1
u _v..;.
.JU,J ) ~, .-
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--~--.._-
--- ---
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~)ût
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~ 2 marées :y:t été estimées.
'l'ë,oleau IV. Dép0i..ülJ.2ucL; t mensuel des !l1,:rées.
63. DEPOUILLEHENT JVJENSUEL DES LAREES
Les prises, efforts et prises par unité: d'effort pour les diffé-
rents modes de pêche figurent dans le tël.bleau IV. Chaque marée est ratta-
chée au mois du débarquement.
3.1. Evolution des rendements
Les prises par jour de mer de chaque mois ont été reportées sur
la figure 1 pour les 3 types de pêche. Les rendements ont été assez bons,
surtout de mai à juillet, et sont restés comp2~ables à ceux de 1972.
La figure 2 montre l'évolution depuis ~964 des prises moyennes
annuelles par espèce et par type de bateau. Elles sont restées station-
naires pour l' albacore, mais sont en aiminutiŒl pour le listao ; ceci est
à noter surtout pour les Seill1eUrS dont les rendements en listaos étaient
en augmentation régulière depuis 1968.
Hous avons également reporté sur les figures 3aet 3b les prises
par jour de mer moyer~es trimestrielles des canneurs et petits senneurs
depuis 1964.
3.2. Répartition spécifique des prises
La part des albacores a augmenté (de 62 à 65 %des débarquements),
ainsi que celles de patudos (de 4 à 9 %). Par contre, les prises de lis-
taos sont nettement uoins fortes et leur proportion est passée de 34 à
26 %.
Ce phénomène est net pour les trois types de p~che. Les prises de
listaos restent cependant surtout le fait des senneurs chez qui elles
représentent 29 %des débarquements (4: %en 1972) contre seulement 8 %
pour les canneurs (::'8 % en 1972) ; il faut rerllarquer que c'est sur les
senneurs que 11 éC;1a'1tillonnage du port de P:::linte-Noire est le plus mau-
vais, une grande partie de leurs débarquements se faisant à Abidjan et
Téma ; les prises de listaos sont ainsi forten~nt sous-estimées.
74. REF;UU'ITlüN' KIJ TAILLE DJ.o:S 1'1'.18(:S
On trouvera en éUmexe les distribution::; de fréquence me:lsuelles
pour chaque type de bateau provenë-nt des échaY'tillo~1nages effectués au
port de Pointe-Noire. Elles ont été reportées également pour les alba-
cores sur les figures 7a, b, c.
En 1973, il a été mesuré près Je :7.300 thons se répartissé1llt
ainsi
10.401 lo~gueurs prédorsales (Lü) d'albacores
à la fourcte :U...F) ë,e listaos
2.59:
4.269
li
Il
1/ de patudos
Depuis :'973, les 10ng"lc"rs pré:dorsales des a'.ba::ores et patudos
de plus de 35 cm de LD·- sont mesur~es L Ci 15 cm près.
Les poids ),lOY51.S mensuels dps albacores, l'évolution des poids
moyens annuels de ':'965 2\. :'973 ainsi que celle des poids moyens trimes-
triels de ~965 à -:"973 St.lnt représentés pour les trois types de bateaux
(fig. 4, 5 et 6).
A partir des distributions de fréquence de 1973, les effectifs
des débarquements d'albacores ont été répurti s e1" 4 classes selon leur
~ge au moment, de la capture (cf. PIAHE'f - LE lIL~, -971). Les résultats
en nombre figurent ci-dessous· pour chaq1ie l~1t):':!e de pêche :
Effectifs des classes d'~S'e Effecti.2 total TonnageType de ( e:i milliers) déiJar- Poidsbateau 1 1 J qué moyen
< 2 ëll1S :2-3 ans 13-4 ansl> 4 iX1S Ir 1 %1
1---1 1 ----11 1
1 ! 1 1 ,
1 1 J
1 1 1 1
Canneurs 227.3 1 33.3 1 0.8 1 r 263.2 J 31.2 2J :'9. 5 8.81 1 1 _ou 1
1 1 1 iPetits Senneurs 259.0 1 75.4 1 35.1 1 68.9 :39.2 52.1 G987.0 20.51 1 1
1 1 1 ,
Grands Senneurs 81.2 1 26.G 1 16.3 1 ~G. G ::AC. 7 16.7 2798.: :9.91 1 1
1 1 i
1 1 !
1 1 !
. - .. -._- - -._.- 1 1
1 ,
J ! i
Total 568.3 ::'35.3 1 52.2 G?3 84301 :100.0 ::'4::'04.6 ::'6.71 1
1 1 1
J --{ 1
% 67.4 ::'6.0 1 6.2 1 ~n Li :'00.0 1i 1 _ ..... 0 T f - - -1 , 1
----_.._..
8Nous rappellons ci-dessous les effectifs et pourcentages de chaque
classe d'age dans les débarquements pour l'alsemble de la flottille depuis
:965 :
306
(486)
801
1.295
824
998
671
:.084
843
Total
2,0
r ~
:J, ...
-, -
8,6
5,9
<") 8
"",
6,8
3,7
10 ,4
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
'-----~lasse < 2 ans 2-3 ans 3-1J· ans > 4 ansd' ~ge '~_.....,... ' .,.... 1 -;--__ 1__--;0 _
,- l ,- i 1 1
Année H 1 % N 1 % N 1 % N 1 %1--------.;.,---1--- -,---01---1--- 1---1--- 1----1
1 1 1 1
175 : 57,2 100 1 32,6 25 1 8,2 6 1
(308)1 63,4 (141)1 29,0 (:2)1 2,5 ,(25)
310 '38,6 451 1 56,3 32 J 4,0 8
:1.037 ! 80,1 105', 8,0 42 3,3 111
478 1 58,0 268, 32,5 30 3,6 48
933 1 93,5 21 1 2,: :6 1,6 28
543 1 80,9 74 1 10,9 9 1,4 45
797 1 73,5 229 1 21,~ :8 1,7 40 1
568 1 67,4 135 1 16,0 52 6,2 87 1
!! 1
Le recrutemalt est moye9. mais les jeunes recrues ne represaltent
qu'environ 67 % des captures • c'est-à-dire moins que les années précé-
dentes. Les prises de poissons de plus de 2 ~1S ont été assez importants.,
surtout sur les poissons de 3 à 6 ans j celles de poissons de 2 ans sont
moyennes, moins fortes qu'en 1972.
5. EVALUATION DES PRISES TOTALES EFFECTUEES DANS LA
ZONE DE POINTE-l'IOLŒ.
Une partie seulement des captures faites dans la zone de Pointe-
Hoire y sont effectivement débarquées ; échappent notamment à son con~~
tr8le
- une fraction non négligeable de la flottille FIS (France, C8te
d'Ivoire, Sénégal), essentielleQent composée de grands et moyens
senneurs qui préfèrent débarquer leurs prises à Abidjan
la flottille américaine qui p~che de juillet à novembre elle
débarque soi t à l\.bidj an soi t directement à Porto-Rico en fin de
campagne
9la flottille espagnole pêche dans tout l'Atlantique, mais ne
transite que rarement par Pointe-Noire
- la flottille japonaise, essentiellement composée de canneurs con-
gélateurs opérant à partir de Téma i
- la flottille portugaise, enfin, basée entre Lobito et Port-
Alexandre, qui est composée de canneurs glaciers de faible auto-
nomie.
5.!. La flottille FIS
Elle se composait au 31 décembre :973 de 10 canneurs congélateurs,
41 moyens senneurs et 17 grands senneurs i auxquels il faut y ajouter un
nombre assez in~ortant de canneurs glaciers ne quittant pas le secteur
de Dakar. Ces bateaux pêchent dans tout ll"tlantique et débarquent géné-
ralement dans des ports contr81és par l'Ol(STOl! ; les renseignements sont
centralisés à Abidjan où ils sont traités sur ordinateur.
On trouvera ci-dessous les prises totales de la flottille rIS fai-
tes dans le secteur de Pointe-Noire par espèce et par type de bateau. Les
prises dlalbacores et de listaos correspondent aux débarquements réels i
celles de patudos ont été estimées à partir des chiffres de Pointe-Noire
en supposant le rapport patudo-albacore constant pour chaque type de
pêche. Les marées espagnoles ont été déduites des totaux de Pointe-Hoire
(tableau III).
Espèce ALDi\COIŒ LIST:iO TOUTES ESPECES
1 1 1 1 1
Type de Tonnage lTOlmage l % Tonnagel Tolli1agel % Tonnage Tonnage1 %bateau Pte-l-J • 1 total 1 Pte-lI. 1 Total 1 Pte-No Total 11 1 t 1 1, 1_- 1 ,_- I-
I 1 1 1 1
1
1 1 1 1
CANNEURS 2:320 2.360 1 98 240 1 240 p.OO 2.950 2.990 1 991 1 1 1
1 1-- J ,-- l-HO YENS 1 11 1 1 1
SEi:mEURS 8.720 l" 22{) 1 78 3.640 1 4.000 91 13.620 :6.880 1 811" -. ~ 1 1 1
< 450 tx 1 1 11 1 , 1
1 I- I I-I 1
GEANDS 1 1 1 11 1 1 1
SEl'flIJ"EURS 2.570 1 6.070 1 42 :,.0 :LO , :;'.9:0 53 3.850 ü.620 1 451 1 1 ,
> 450 tx 1 1 1 1 J1 1 1 1
1 1 1-----,-- 1 I-I -- 1
TOUS 1 1 1 1 1 113.6:'0 l~9.650 1 69 4.890 1 G. :50 1 80 20.390 128.490 1 72TYPES 1 1 1 11 1 1 1 J1 1 1 J 1
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On notera que le taux de couverture FIS de Pointe-Noire est excel-
lent pour les Caffi1eUrS, très bon pour les moyens senneurs mais n~diocre
pour les grands SePJ1eurs où moins de la lnoitié des débarquements sont
contr6lés. Il en résulte que si les fluctuations observées dans la p@che
sont représentatives pour les canneurs et moyens senneurs, elles ne le
sont probablement plus pour les grands sem1eurs dont le taux de couvertu-
re semble être en plus très variable d'une année sur l'autre.
5.2. La flottille américaine
En 1973, la flottille américaine était composée d'environ 25 grands
senneurs venus pêcher dW1S l'Atlantique après fermeture de la pêche dans
la zone du Pacifique contr81ée par l'IKrTC. Elle a opéré dans l'océan
Atlantique de juillet à novembre, pêchant près de 21.000 t de thon, es-
sentiellement dans la zone de Pointe~Joire. On trouvera ci-dessous une
estimation des débarquements par espèce :
~ Effort Albacores Li(~)os Patudos TotalZone j. pêche (t) (t) (t)
Pointe-Noire 980 1.820 ::8.180 120 20.120
----------------
-------- ---------
-------- ----- ------
Autres 220 530 180 10 720
Total :.200 2.350 :8.360 130 20.840
On remarquera que la quasi totalité des prises proviennent de pê-
ches de lis tao dans la zone de Pointe-Hoire et plus partieulièr~nent des
c8tes de l'Angola (80 %des prises ont été faites au Sud de St. Paul de
Luanda). Les captures sont très différentes de celles de la flottille FIS
et consistent en maj ori té de lis tao (90 %) alors que ceux-ci ne représen-
tent qu'à peine plus de 20 %des prises FI3.
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5.3. La flottille espagnole
Elle comprenait en 1973 une trentaine de senneurs (10 moyens et 20
grands) assistés d'app'àteurs qui sont en général ,d'anciens canneurs re-
convertis. Certaines mill'ées sont contr61ées dans les ports de Da1~ar 1
Abidj an et Pointe-noire, mais le plus gran.d nombre est débarqué essentiel-
lement à Tema et Freetown. Leurs prises totales ont cependant pu être
évaluées gr~ce au concours d'un biologiste espagnol (M. J.A. PE~EIRO de
l'Institut Espagnol d'Océanographie) pour llensemble de l'Atlantique et
pour la zone de Pointe-Haire i les prises seraient de l'ordre de 35 à
38.000 tonnes pour tout l'Atlantique dont :0.000 dans la zone de Pointe-
Noire (3.750 t d'albacores, 950 t de pauldos et 5.300 t de listaos). Les
prises de patudos ont été estimées 2. partir des résultats de Pointe-Noire,
car ils ne sont pas séparés des albacores délllS les données espagnoles.
5.4. La flottille japonaise
En 1972, 2 SG1neUrS, 6 paires de sem1eurs en boeuf et :4 canneurs
congélateurs opéraient dans l'Atlantique à partir de Tema essentielle-
ment (ICCAT). En :973, W1e vingtaine de CaID1eUrS pêchaient presque exclu-
sivement entre le Cap des Trois Pointes et Tema et ont débarqué environ
:0.000 tonnes d'albacore et 20.000 tOlli1es de listaos (FONTIDiEAU, corn.
pers.) ; il s'agit presque uniquement de petit poisson (2.5 kg 61 moyen-
ne). Bien qu'il soit probable qu'une partie de leur pêche ainsi que de
celle des senneurs viennent du secteur de fointe-Noire, nous n'en avons
pas tenu compte dm1s le tableau récapitulatif.
5.5. La flottille portuguaise
Il s'agit d'w1e pêche artisanale qui opère depuis longtemps entre
Lobito et Port Alexandre; elle se con~ose de petits canneurs glaciers
de faible autonomie (3-5 jours). En 197:-72, 3: bateaux ont pêché 2.500
tonnes de thon (2.000 t de listao, 400 t d'albacore et 100 t de patudo)
les prises de patudos sont estimées car elles ne sont pas distinguées de
celles d'albacore. Les chiffres retenus pour la récapitulation sont ceux
lie :972.
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5.6. Récapitulation
On trouvera dans les deux tableaux ci-dessous les effectifs (par
type de bateau) ainsi que les prises (par espèce) des différentes flot-
tilles ayant opéré d<:U1s le secteur de Pointe-Hoire en 1973.
Flottille opèrant dans le secteur de Pointe-Noire.
Canneurs Canneurs lloyens Grands Totalglaciers congélateurs Sei1DeUrS senneurs
FIS .:LO 4::. 17 ~"
-
lJu
Espagne " , 19 30
- -
--
USA
- - -
25 25
Japon 20 .' .-, :li: . 34
-
_J
.i.
Angola 31
- - -
3:'
Total
r, _
30 65 62 .' ('In.J~ _uu
N.B. :x hoyens senneurs japonais 6 paires de ilS et 1 1'13 (ICCAT, :'972)
Captures estimées dans le secteur de Pointe-Noire (tonnes).
Albacore Lis tau Patudo Total
36
2.500
9.960
28.490
53
2.690
120
930
100
',' (Î
.:.u
6. ~50
5.290
5.6GO
2.000
55
14.100
FIS
USA
:9.650
:.820
,:; Espagne 3.740
1
. Angola :x 400
1
--1-1-1-1-----1
Total 25.610 J~.620 3.840 6~.070
1 Débarquements
1 à Pte-Noire
1 Taux de couverture
1 de Pte-Hoire
N.E. :x Les chiifres de l'l~gola sont ceux de :972.
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Ces flottilles espagnoles et américaines se rapportent à tout
l'Atlantique, Elais comm.e il ne s'agit que de senneurs, on peut supposer
qu'ils ont tous pêché dans la zone de 1\.. inte-Hoire à un moment ou à un
autre; les app~teurs espagnols n'ont pas été comptés comme faisant
partie de la flottille de pêche.
Ces tableaux aIilènent plusieurs remarques :
- Près de 200 bateaux (dont plus de :20 senneurs) pêchent dans
la zone alors qu'il n'yen a eu que soixante (dont 50 senneurs) de re-
censés à Pointe-Hoire, soit moins de ::. sur 2.
Les débarquônents observés ne représentent que 50 %des prises
effectives d' albacores et de patudos, r.lais moins de 20 % de celles de
listaos. En effet, les principaux pôcheurs de listaos sont les espa-
gnols et les ~léricains qui échappent presque complètement à nos con-
trôles : en :973, :.400 t de thon ont été débarquées à Pointe~Joire
par les espagnols alors qu'ils en avaient pêché 10.000 t, et aUCW1e
par les américains qui en ont pêché plus de 20.000 t. Toutes espèces
réunies, le port de Pointe-Noire ne contr8le que 36 %des prises fai-
tes dans sa zone.
Enfin, s'il est possible de se faire une idée de l'évolution
de la pêche à l'albacore à partir des données de Pointe-Noire, celà
est hors de question en ce qui concerne le listao qui n'est encore p@-
ché que de manière marginale par la flottille FIS.
- Le contrale de la pêche à partir de Pointe-Noire se fait sur-
tout sur la flottille ancienne : canneurs (99 %) et moyens selU1eurs
(67 %) il devient fral1chement mauvais pour les bateaux les plus mo-
dernes 45 %du tonnage de la flottille des grands senneurs FIS, mais
à peine 11 % de l'ensemble des prises des grill1ds senneurs dal1s le
secteur.
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6. CONCLUSIOnS
1\vec près de 2::'.800 tonnes débarquées 1 la campagne thonière 1973
dill1S la zone de Pointe-Noire a été satisfaisante. Les prises par jour
de mer moyennes annuelles semblent se stabiliser (2 t/j pour les Cill1-
neurs, 4 t/j pour les petits et moyens sem1eurs).
Le déclin des canneurs dont la diminution des débarquemeJ.1ts est
régulière depuis :970 (ils sont passés de ~8 70 du total en ::'970 à 30 %
en :972) s'est accéléré (:4 % en 1973).
Le tonnage d'albacores qui était tonfué de ~6.000 t ~1 ::'960 à
7.800 t en 1970-7: est remonté vers ::'J-:>:-.OOO t et semble se staoili-
sere De m~met l'augmentation rapide des prises de listaos s'est arrt:!-
téc , et les captures de 73 sont inférieures à celles de î972 ; cepen-
da'1t de nombreuses m.:trées de glt!ands senneurs nous manquant, ces chif-
fres ne reflètent pas forcément une tendùnce.
Les signes les plus rassurants de la cwnpagne sont la stabili-
sation des rendements et l'augmentation du poids moyen des débarque-
me."'1ts. Il faut cepeJ.1dunt noter que les chiffres des débarquements et
efforts de pêchent ne représentent qu'w1e partie des captures réelles;
de nombreuses marées ne transitent pas par Pointe-Noire bien qu'elles
aient été faites d,ms le secteur : la flottille américaine a pêché en
:972 13.100 t de thon dans le secteur de fointe-Noire (5.200 t d'alba-
cores et 7.900 t de listaos), soit près de 65 %des prises effective-
ment débarquées à. Pointe-Noire.
Les prises totales dans le secteur de Pointe-Noire (à l'Est œ~
)<léridien de Greenwich) peuvent être évaluées à 61.000 t de thon:
25.600 t d'albacores, 3:.600 t de listaos et 3.800 t de patudos. Le
port de Pointe-Noire contr81e 36 %de la pêche (50 %pour l'albacore
et le patudo J moins de 20 %pour le listaa) ; ce contr81e est_meilleur
pour les canneurs (environ 90 %) que pour les moyens senneurs (67 %)
et surtout que pour les grands senneurs (::.::. %).
, .
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ANNEXES
- Cartes des prises par jour de pêche par mois des canneurs,
petits senneurs et grands senneurs.
- Distributions mensuelles de fréquence des longu3urs pré-
dorsales des aloacores et patudos.
- Distrioutions mensuelles de fréquence des longueurs à la
fourche des listaos.
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